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RESUMEN 
La protección del medio ambiente debe constituir uno de los objetivos y ejes 
fundamentales a tener en cuenta por los sistemas educativos en el mundo. Al respecto es 
importante que los profesionales de Cultura Física instruyan y desarrollen valores relativos 
a la protección del medio ambiente, así como promuevan el desarrollo sostenible desde 
las actividades físico recreativas en el contexto comunitario. El presente trabajo constituye  
una respuesta a la necesidad actual de que cada cierto tiempo se introduzcan  propuestas 
para ajustar los programas de la Educación ambiental según las potencialidades del 
entorno, para el beneficio del patrimonio social y natural constituyendo una de las 
dimensiones del medio ambiente, la cual demanda sus conocimientos, desarrollo y 
protección. A la práctica social. Su novedad radica en que se aprovechan las 
potencialidades  de los juegos recreativos ecológicos  para despertar los sentimientos 
ambientalistas en los niños de  9-11  años en el entorno comunitario. 
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ABSTRACT 
The protection of the environment should be one of the central ideas to consider for 
educational systems all over the world. In this regard it is important for the Physical Culture 
professionals to instruct and develop values for the protection of the environment and 
promote sustainable development with recreational environmental feelings from 
recreational activities in the community. Constituting a response to the current needs, from 
time to time some proposals are introduced to adjust the environmental educational 
programs potential for the environment, for the benefit of the social and natural heritage to 
be one of the dimensions of the environment, which demands their knowledge,    
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development and protection. Throughout the research process methods of different levels 
were used: theoretical, empirical and mathematical. Based on the favorable results 
obtained with the application of the method of consultation to specialists it is considered 
feasible and a contribution to social practice. Its novelty lies in exploiting the potential of 
ecological recreational games to arouse the environmentalist feelings in children aged 9-
11 years in the community. 
Key words: Ecological games; Children; Environment; Community 
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INTRODUCCIÓN 
El Partido y el Estado han depositado en nuestras manos una gran responsabilidad: La de 
educar a los niños más pequeños de nuestra patria, tarea para la que se requiere un 
profundo conocimiento, sensibilidad y amor.  La familia  cubana tiene como célula primaria 
de la sociedad la responsabilidad de formar integralmente a sus miembros más jóvenes, 
para ello está obligada ante ella a concluir el proceso de formación moral, físico y 
espiritual de los niños, ésta educa en todo momento de manera consciente o 
inconsciente, con sus particularidades y modos de vida propios, de esta forma cumple su 
función educativa en la sociedad. 
Para alcanzar lo planteado anteriormente, se necesita de profesores de recreación   con 
la preparación adecuada e idónea, de manera que puedan conducir de forma loable el 
proceso de recreación física  en la comunidad y así como la  preparación  de  la familia 
para que dé seguimiento en los hogares a diferentes actividades físicas recreativas 
ecológicos que se realizan con los niños y niñas.   
La familia es un eslabón importante en el proceso de  recreación  física  de los niños y 
niñas en las primera edades, ya que estos hacen lo que ven hacer  a  los adultos. La 
familia debe planificar como utilizar el tiempo libre en acciones sanas y útiles que 
contribuya al desarrollo de forma integral de sus hijos, promoviendo de esta forma estilos 
de vidas saludables. 
Guantánamo es una de la provincias que más se debate en su desarrollo por la práctica 
de las actividades físicas recreativas por su valor instructivo y educativo, introduciendo 
nuevas actividades físicas y estéticas que promuevan  un mayor desarrollo, aporten un 
conjunto de elementos en esos campos y aseguren una mayor eficiencia en el sano 
desarrollo físico y mental de los pequeños con el propósito de elevar su calidad de vida y  
lograr una mejor formación física, estética y  creativa de los mismos. 
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DESARROLLO  
Para facilitar el desarrollo de los juegos recreativos ecológicos, daremos algunas 
recomendaciones, para que se concreten con éxito los objetivos propuestos. Se debe 
tener cuidado de no usar los juegos de cualquier manera y en cualquier momento. Cada 
juego tiene su razón de ser y un momento y un lugar indicados  para realizarse. De lo 
contrario se perdería el poder de concientización de los conceptos que tienen.  
Los juegos recreativos ecológicos están divididos en tres partes:  
 Objetivo.  
 Desarrollo.  
 Evaluación.  
Descripción de los juegos recreativos ecológicos.  
Juego 1.  Mi ecosistema  
Objetivo: establecer relaciones de dependencia entre distintos elementos naturales 
conformando un ecosistema tipo. Comprender la importancia que tienen estas 
interrelaciones para el buen funcionamiento del ecosistema. Aprender cómo funciona un 
ecosistema. Reconocer las relaciones interpersonales que existen dentro del grupo.  
Orientaciones para su ejecución: los integrantes del grupo sentados en ronda eligen 
cada uno un elemento natural  (árbol,  pasto,  pájaro, león, agua, tierra, aire, etc.). Cada 
niño dirá  en voz alta qué elemento es para que todos sepan los elementos que 
componen ese ecosistema.  
Con un ovillo de hilo, se irán conectando (“relacionando”) cada uno de los elementos 
poniéndose de pie. Se  podrá  ir  viendo  gráficamente  las  distintas relaciones de 
dependencia que se generan entre los elementos de ese ecosistema. Finalmente, todos 
los elementos estarán conectados unos con otros.   
Podemos trabajar otras variantes dentro del mismo juego:  
a) Podemos ver qué pasa cuando un elemento natural del ecosistema recibe un  impacto 
y se produce un desequilibrio ecológico, haciendo que un integrante suelte el hilo y se 
agache. Se observará cómo el elemento que fue impactado desequilibra a los otros, 
formando una cadena de impactos, que afecta los elementos que no tenían una relación 
directa con el elemento impactado. El conductor podrá explicar con este panorama el 
concepto de biodiversidad y la importancia de la misma para el funcionamiento de los 
ecosistemas.  
Ahora uno de los integrantes que estaba conectado con el elemento impactado puede 
tirar hasta que quede el hilo tenso otra vez. Los integrantes se tuvieron que alejar de la 
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ronda, se tuvieron que adaptar a una nueva situación. El coordinador puede explicar 
entonces el concepto de adaptación.  
b) Ahora podemos ver qué pasa cuando un  integrante mueve el hilo (alzando los brazos 
hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados). Los otros hilos se moverán y se pondrá de 
manifiesto que la naturaleza es dinámica y que  los elementos naturales, tengan o no una 
conexión directa, se modifican unos a otros.  
Conceptos ecológicos que se trabajan: ecosistema,  biodiversidad, interrelación, 
dependencia, equilibrio  ecológico, adaptación. 
Material: ovillo de hilo.  
Evaluación: se les pedirá a los niños que piensen en lo que se formó con el ovillo. Se les 
contará que eso representa un  ecosistema.  Y  junto al conductor del juego, los mismos 
niños armarán una definición propia de ecosistema. 
Es importante para ganar en la unión del grupo que le mostremos a los niños que lo 
primero que podemos demostrar con el ecosistema  que  se armó con los hilos es que así 
es como funciona un grupo. Los distintos conceptos ecológicos adquiridos también 
pueden relacionarse con un grupo de personas. Por ejemplo, desequilibrios (conflictos 
grupales), adaptaciones (una nueva situación,  nuevos compañeros). Podemos tomar 
situaciones propias de cada grupo de trabajo.  
Juego 2. Encuentro “mi Árbol en la comunidad”. 
Objetivo: adquirir sentido de pertenencia sobre elementos naturales. Percibir la 
naturaleza a través de todos los sentidos.  Crear vínculos con la naturaleza. Consolidar el 
concepto de amistad.  
Orientaciones para su ejecución: los niños formarán parejas. Uno de cada pareja se 
vendará los ojos. El que no está  vendado, llevará al otro a caminar por el terreno 
(seguridad) hasta pararlo frente a un árbol. El de los ojos vendados percibirá por medio de 
los sentidos que tiene disponibles dicho árbol. La pareja volverá al punto de partida. Ya 
sin la venda, el participante tendrá que buscar el árbol que percibió con los ojos 
vendados. Al encontrarlo seguramente exclamará: “este es mi árbol" o “descubrí mi árbol” 
(sentido de pertenencia). Luego, el otro participante, realiza la misma acción.  
Conceptos ecológicos  que se trabajan: ninguno específico. 
Materiales: vendas.  
Evaluación: en ronda cuentan cada uno su experiencia al descubrir su árbol. Es acá 
donde podemos hablar del vínculo que  se  puede  entablar  entre  hombre  y  naturaleza 
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y de la necesidad que esta siga existiendo para el bienestar físico, psíquico y social del 
hombre.  
En  la misma  ronda, se les puede preguntar a los participantes cómo fueron guiados por 
el compañero, cómo se sintieron (seguros o inseguros). Así, tomando todo lo expuesto 
por los integrantes del grupo, podemos llegar a una conclusión de cómo debe ser la 
amistad, como se debe comportar un compañero, un amigo.  
Juego 3.  Conejos y zanahorias.  
Objetivo:  
Fomentar sentimientos ambientalistas en los niños a partir del equilibrio dinámico que 
existe entre predador-presa y cómo se forma una cadena alimentaria.  
En  los siguientes períodos del juego se modificarán  las cantidades iniciales de conejos y 
zanahorias. En un período serán más zanahorias que conejos y, en otro, más conejos que 
zanahorias. Luego se comparará el tiempo que les llevó a las zanahorias capturar a todos 
los conejos en los distintos períodos.    
Una variante del juego es agregar dos o más integrantes como hombres que pueden 
cazar tanto conejos como zanahorias.  
Otra variante del juego es ir retirando poco a poco zanahorias. Los conejos ahora 
“competirán” por ellas. Y el conejo que se quede sin zanahoria quedará fuera del juego 
(“morirá de hambre”).  
Juego 4. Talando árboles  
Objetivo: tomar conciencia de la importancia que tienen las distintas poblaciones de 
árboles en  la naturaleza y del impacto que produce la tala indiscriminada de estos 
árboles sobre el ambiente.  
Orientaciones para su ejecución: se  delimitará  un  campo  que  será  el  bosque. Un 
participante será el guardabosque y tres más serán los leñadores. El resto de los 
participantes serán árboles.  
Los leñadores tendrán 30 segundos para tocar (“talar”) a los árboles. Si los tocan, los 
árboles se quedarán tirados en el piso. Al mismo tiempo el guardabosque podrá ir 
salvando a los árboles caídos (“irá sembrando nuevos árboles en el lugar de los talados”). 
Los árboles no podrán levantarse en un solo movimiento, sino que  primero  se sentarán, 
luego de pondrán de rodillas y finalmente se pararán  para seguir jugando.  
Mientras se paran los nuevos árboles (“crecen”), los leñadores podrán volver a talarlos. Al 
terminar los primeros 10 minutos del  juego  (primer período), se contarán cuantos árboles 
fueron talados y se anotará en un gráfico con dos coordenadas: cantidad de 
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guardabosque vs árboles caídos a  los 5 minutos. En el segundo período de 5 minutos de 
juego se agregará otro guardabosque que cumplirá la misma función que el anterior. Al 
finalizar el segundo período se volverá a volcar en el gráfico la cantidad de árboles caídos 
a los 5 minutos. Y así sucesivamente, agregando un guardabosque en cada nuevo 
período de juego.  
Materiales: banderines o conitos para delimitar el campo.  
Conceptos ecológicos que  se  trabajan: población, tala indiscriminada,  desertificación, 
erosión, parques nacionales, guardabosque.  
Evaluación: ¿Qué ocurre con una población de árboles  cuando  sufre  la  tala  
indiscriminada?  Definir  población.  
¿Alcanzan unos pocos guardabosques para poder defender a los árboles de la tala? 
Comentar el  trabajo que hace un  guardabosque.  
 ¿Qué  pasó cuando, en el cuarto período, eran más personas sembrando árboles que 
talándolos? 
 Hablar sobre las consecuencias de la deforestación en el ambiente. Qué le pasa al suelo 
(desertificación). Cómo se ven afectados los otros organismos que viven en el bosque.  
Juego 5. En  mi comunidad  yo. 
Objetivo: aprender sobre las distintas etapas del ciclo de vida vegetal y sobre las 
dificultades que se enfrentan en dicho  ciclo.  Reconocer la influencia de los distintos 
factores ambientales en el ciclo de vida vegetal. Descubrir y comprender el equilibrio 
dinámico que existe entre las poblaciones de las distintas etapas del ciclo de vida vegetal.  
Orientaciones para su ejecución: se delimitará un cuadrado grande en el campo de 
juego.  Sus vértices y su centro se marcarán  con banderines o conos. Se dividirá al grupo 
en dos: unos  serán los factores ambientales y los otros, las plantas. Los factores 
ambientales serán menos que los otros (1 factor  ambiental cada 3 plantas). Cada vértice 
del cuadrado representará una etapa del ciclo de vida de la planta: semilla, plantín, 
arbusto y árbol. Las plantas tendrán que correr de un banderín al otro  (siguiendo la 
secuencia ordenada del ciclo).  
Los factores ambientales intentarán atraparlas (“eliminarlas”) cuando estas estén 
corriendo de vértice a vértice del cuadrado. Cuando  las plantas se paren sobre uno de los 
vértices no podrán ser atrapadas. La planta atrapada quedará eliminada del fuego. Cada 
planta que logre dar la vuelta al cuadrado se consagrará como árbol.  
Aclaremos que una vez que dan la vuelta al cuadrado pueden volver a empezar,  pero  se  
irán contando la cantidad de árboles que se consagran (“que crecen”). El juego se termina 
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a un determinado tiempo (determinado por el conductor) cuando se  contarán la cantidad 
de árboles que crecieron y la cantidad de semillas, platines y arbustos que hay.  
Materiales: banderines o conitos para delimitar el campo de juego y marcar los vértices y 
el centro.  
Conceptos ecológicos a trabajar: ciclo  de vida, factores ambientales, regulación, 
equilibrio dinámico, población.  
Evaluación: qué pasó en el recorrido de la planta desde que semilla hasta árbol. Cómo 
es el ciclo de vida de una planta. Cuáles son los factores ambientales que  regulan este 
ciclo. ¿Todas las semillas llegaron a consagrarse en árboles? ¿Qué pasaría si todas las 
semillas lo lograran? ¿Cuál es la función de los factores ambientales sobre las 
poblaciones de plantas? ¿Qué puede pasar si hay predominio de plantas en una de las 
etapas del ciclo de vida?  
Juego 6. Cadena para mantener la práctica del ejercicio físico. 
Objetivos:  
 Aprender cómo funciona una  cadena  alimentaria, descubrir su dinámica y las 
condiciones de equilibrio e identificar las conexiones que se generan entre distintas 
cadenas conformando una red alimenticia.  
Orientaciones para su ejecución: inicialmente se dividirá a los participantes en 3 grupos  
iguales: los alevines (peces pequeños), los sapos y los halcones. Cada grupo estará 
identificado con una marca (como  una cinta o un cordel) de distinto color. Se delimitará 
un campo de juego y se distribuirán en el piso  del mismo, tarjetas, pelotitas o palitos que 
representarán porciones de comida.  
A la orden los alevines tratarán de comer  la mayor cantidad de  porciones  de  comida  
que encuentren tiradas por el piso. Mientras tanto, los sapos tratarán de atrapar (“comer”) 
a los alevines y los halcones, a los sapos. Si un sapo atrapa a un alevín, este deberá 
entregarle las porciones de comida que juntó y quedará fuera del juego. Lo mismo pasará 
si un halcón atrapa a un sapo. Ni  los sapos ni  los halcones podrán agarrar las porciones 
de comida del suelo. El juego durará  de 5 o 10 minutos o hasta que no haya más sapos o 
alevines.  
La primera ronda del juego durará poco, porque los sapos y los alevines serán 
rápidamente atrapados. Obsérvese que en esta primera parte no hay equilibrio en la 
cadena alimenticia. Entonces, busque junto con el grupo, la distribución de los 
participantes en los 3 grupos para que se dé dicho equilibrio. Tengan en cuenta que 1  
alevín deberá obtener 3 porciones de comida para satisfacerse, 1 sapo deberá obtener 6 
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porciones(es decir, deberá atrapar a 2 alevines con 3 porciones cada una) y 1 halcón 
deberá obtener 12 porciones (es decir, deberá atrapar 2 sapos con 6 porciones cada uno).   
Tomen nota de las distintas rondas, a fin de que los participantes puedan comparar  entre  
ellas  y comprender cómo se equilibra la cadena alimentaria. Como variante del mismo 
juego podemos trabajar una cadena alimentaria donde se incluya al hombre. El hombre 
puede ser predador de todos los niveles tróficos o de alguno en particular.  
Materiales: banderines o conitos para delimitar el campo de juego, marcas de colores 
para identificar a los distintos grupos (cintas, remeras, etc.), tarjetas, pelotitas o palitos 
para tirar por el piso.  
Conceptos ecológicos a trabajar: cadena alimenticia, red alimenticia, niveles tróficos, 
productores, consumidores (primarios, secundarios, etc.)  y descomponedores, equilibrio 
dinámico, población, comunidad. 
Evaluación: el grupo deberá expresar lo que observó durante el juego y las diferencias 
que hubo en las distintas rondas. Se los cuestionará acerca de la dinámica de la cadena 
alimenticia. Qué población de los alevines, sapos y halcones producen una cadena 
equilibrada. Y qué factores mantienen dicho equilibrio. Qué pasaría si  las porciones de 
comida empezaran a escasear. Qué pasaría con los sapos y los halcones y con las 
porciones de comida si desaparecieran los alevines.  
Qué pasaría con las porciones de comida,  los alevines y  los halcones si no hubiera 
sapos. Y si no hubiera halcones. Cómo intervino el hombre en la cadena. Qué papel 
desempeñó. Puede el hombre intervenir sin romper el equilibrio.  
Juego 5 Entrevistando a un lagarto.  
Objetivo: aprender a ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Tratar de ver al 
mundo desde  la perspectiva animal. Crear sentido de pertenencia con  el mundo natural. 
Elaborar el concepto de  protección y conservación.  
Orientaciones para su ejecución: se dividirá a los participantes (niñas y niños  9-11 
años) en pequeños grupos. La idea del  juego es que cada grupo entreviste a un animal 
acerca de su relación con el hombre y los conflictos que este le genera.  
Los participantes de cada grupo deberán decidir a qué animal entrevistarán, buscar  
información de referencia sobre ese animal y elaborar las preguntas de la entrevista.   
Luego  se  reunirán todos los grupos y cada uno realizará la entrevista a su animal. Para 
la entrevista se buscará a una persona del grupo que responderá como si fuera el animal. 
En un principio contestará las preguntas elaboradas por sus compañeros, pero luego  
tendrá que contestar las preguntas que se  les ocurra a los otros grupos. 
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Al finalizar la entrevista, el grupo hará un cierre donde los participantes  deberán contar lo 
que sintieron al ponerse en el lugar del animal y elaborar un mensaje para el resto de los 
grupos. Al  finalizar todas las presentaciones, cada grupo puede redactar un artículo 
acerca del animal que entrevistaron.  
Materiales: hojas, lápices o lapiceras, material de consulta (libros, tarjetas).  
Conceptos ecológicos a trabajar: protección, conservación.  
Evaluación: hacer hincapié en  lo que sintieron en  los distintos roles que adoptaron (el 
animal y el hombre). Se podría llegar a una conclusión de cómo debería ser  la relación 
del hombre con los animales y la naturaleza en general. Qué papel tiene el hombre en la 
conservación del mundo natural. Por qué es importante protegerlo.  
CONCLUSIONES  
El sistema de juegos recreativos ecológicos contribuye a despertar los sentimientos 
ambientalistas en los niños de 9- 11 años de edad de la comunidad  “San Justo” y se 
constata que la propuesta es factible para ser implementada en a práctica social.  
En la aplicación práctica del sistema de juegos ecológicos se pudo constatar la influencia 
que tuvo en los niños en relación con los contenidos ambientalistas los que se vincularon 
a círculos de interés de su escuela y participaron en concursos. 
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